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が孤
独を選択する姿を見てもらいたい











































































































































































（２）　Albert Camus, L’Étranger, dans Œuvres complètes, tome I [1931-1944], Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2006, p. 142. 以下、カミュの著作からの引用は、全て新しいプレイヤッド版の全集（全四巻）を使
用し、「L’Étranger, I, p. 142」というように作品名、全集の巻数、該当ページの順で示す。
（３）　La Peste, II, p. 117.










（９）　L’Étranger, I, p. 213.
（10）　René Girard, « Pour un nouveau procès de L’Étranger », dans Critique dans un souterrain, l’Âge 
d’Homme, coll. « Amers », 1976, p. 130. 強調は著者。
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」という答えによって強調された不在の体
験である」（George H. Bauer, « Caligula, portrait de l’artiste ou rien », in Albert Camus 7 : le théâtre, 
Lettres Modernes Minard, coll. « La Revue des Lettres Modernes », 1975, p. 36. 強調は著者）。こうした視線
からの逃避は、カリギュラがこっそりと宮殿に戻った際、彼が、最初に彼のことを見つけたエリコンにくだ
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（22）　La Mort heureuse, I, pp. 1142-1143.
（23）　Martha Lynch, « Le Je utopique dans « Le Renégat » », in Albert Camus 13 : études comparatives, Lettres 
Modernes Minard, coll. « La Revue des Lettres Modernes », 1989, p. 133.
（24）　L’Exil et le Royaume, IV, p. 20.
（25）　Idem.
（26）　Ibid., p. 21.













（32）　La Peste, II, p. 234.
